محاولات مدرس اللغة العربية في تعليم المفردات لدي الطلاب





كىذا الباب ػلتوم  01منهج البحث ىي منهجية جلميع األنشطة البحثية.
على: مدخل البحث كتصميمو، كحضور البحث، كمكاف البحث، كمصادر 
احلقائق، كطريقة مجع احلقائق، كطريقة ربليل احلقائق، كتفتيش صحة احلقائق، 
 كخطواة البحث.
 مدخل البحث وتصميمه . أ
ادلدخل ادلستخدـ يف ىذا البحث العلمي ىو ادلدخل الكيفي. حبث 
ذم يهدؼ إذل كصف كربليل الظواىر كاألحداث الكيفي ىو البحث ال
كاألنشطة االجتماعية كادلواقف كادلعتقدات كالتصورات كأفكار الناس بالفردم 
ال يستخدـ البحث الكيف إذل حقائق الكمي، لذلك ال  00أك اجملموعات.
ػلصل البحث من اإلجراءات اإلحصائية كغَتىا كلكن يف الوصفي أك يف 
 02التفسَت من الكلمات.
أما تصميم ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو التصميم الوصفي، البحث 
الوصفي ىو البحث الذم يوجو لبحث األعراض كاحلقائق أك األحداث 
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دبنهجي كدقة كما كانت يف كقت تقدـ البحث. يعمل ىذا البحث بتقدمي 
جبانب إعطاء الوصف ادلنهجي، كأيضا يعمل  ٙٙالوصف كادلشكالت التعرؼ.
 ٚٙ.سهيل اإلجابة على ادلشكالت ادلوجودة يف األسئلة البحثأداء التقييم لت
يف ىذا البحث، غلتهد الباحث الستكشاؼ احلقائق الوصفية كاملة فيما 
يتعلق دبوضوع البحث. كأيضا ليحصل الوصف ادلفصل عن زلاكالت مدرسي 
اللغة العربية يف ترقية كفاءة ادلفردات لدم الطالب دبعهد كارل صاعا عابار 
 .ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓكو للعاـ الدراسي فونورك 
 حضور الباحث . ب
زلل الباحث يف البحث الكيفي مهم جدا. إنو كادلخطط، كادلنفذ، كمجع 
احلقائق، كالتحليل، مًتجم للحقائق، كاخَتا تكوف رائدة يف نتائج حبثها. ؽلكن 
أف يقوؿ أف حضور الباحثة ىو أداة الرئيسية يف البحث الكيفي. إف فهم األداة 
 ٛٙالبحث ىنا صحيح ألنو كل من عملية البحث.أك أداة 
الباحث دبفرده أك دبساعدة اآلخرين ىو كأدكات مجع احلقائق الرئيسية. 
جلمع كثَت من احلقائق، ذىب الباحث مباشرةن إذل مكاف البحث. حضور 
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الباحث زلتاج حلصوؿ احلقائق الكثَتة كيبحث عن صحة احلقائق اليت قد 
أساسيا يستخدـ إذل ادلالحظة كاالستماع بعناية  حصل ذلا. يف البحث الكيفي،
 إذل أصغرىا.
 ج. مكان البحث
مكاف البحث ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو معهد كارل صاعا عابار 
 فونورككو. كأسباب الباحث يف اختيار ىذا ادلعهد كمكاف ألداء البحث ىي:
مدرسو اللغة العربية يف معهد كارل صاعا عابار فونورككو ذلم احملاكالت  (ٔ
 اخلاصة يف الطريقة كالوسيلة يف ترقية كفاءة ادلفردات. 
موقع مكاف البحث اسًتاتيجي، كيسهل الوصوؿ إليو كيدعم الباحث يف  (ٕ
 .عملية البحث من حيث الوقت كالطاقة كموارد الباحث
 د. مصادر الحقائق
احلقائق يف البحث ىي ادلوضوعات احملصولة عليها من مصادر  
احلقائق. كبالتارل، تصنيف مصادر احلقائق يف ىذالبحث إذل ثالثة أجزاء، كىي 
مصادر احلقائق من األشخاص، مصادر احلقائق من ادلكاف، ك مصادر احلقائق 
 ٜٙ.من الرموز )كرقة(
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قائق مصادر احلقائق ىي جزء مهم دلعرفة صحة البحث. مصادر احل
الرئيسية يف البحث الكيفي ىي الكلمات )األكصاؼ( كاألعماؿ، كالباقي ىي 
تقسيم مصادر احلقائق يف ىذا البحث  ٓٚاحلقائق اإلضافية مثل الوثائق كغَتىا.
 :إذل نوعاف، علا
 مصادر احلقائق الرئيسية . أ
مصادر احلقائق الرئيسية ىي احلقائق اليت مجعها مباشرة من الشخص 
كانت مصادر احلقائق الرئيسية   ٔٚذم يستخدـ احلقائق )الباحثة(.ادلهتم أك ال
 يف ىذا البحث، ىي:
 ادلدرس دبعهد كارل صاعا عابار فونورككو. .7
 الطالب دبعهد كارل صاعا عابار فونورككو.  .2
 مصادر احلقائق الثانوية . ب
احلقائق الثانوية ىي احلقائق الرئيسية  اليت معاجلتها كتقدؽلها عن اجلامعي 
تتضمن احلقائق الثانوية يف ىذا البحث:  ٕٚق الرئيسية  أك اجلهات أخرل.احلقائ
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كثائق ادلعهد، حالة ادلعلم، حالة الطالب، ادلرافق كبنية ادلدرسة كادلذاكرات 
 ادلتعلقة دبسائل البحث.
 طريقة جمع الحقائق . ه
طريقة مجع احلقائق ىي إجراء مهم يف البحث، حىت ػلتاج  طريقة مجع 
طريقة مجع  (Sugiyono)احلقائق احلق إلنتاج احلقائق ادلناسبة. كقاؿ سوكييونو 
احلقائق تستطيع بطريقة ادلالحظة، كادلقابلة، كاالستبياف، كالوثائق كرلموعة من 
  ٖٚ.األربعة
 ائق يف ميداف البحث فهي:كطريقة اليت يستعمل الباحث جلمع احلق
 ادلالحظة .7
ادلالحظة ىي طريقة جلمع احلقائق حيث يسجل الباحث 
ادلعلومات كما يشاىد أثناء البحث. ؽلكن دبشاىدة كاالستماع كشعرىا مث 
كيف ىذا البحث، غليء الباحث إذل مكاف  10تسجيلها بشكل موضوعي.
البحث مباشرة، يف معهد كارل صاعا عابار فونورككو كنتائجها مكتوبة يف 
 التسجيل. 
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طريقة ادلالحظة ادلستخدمة يف ىذا معهد ىي طريقة ادلالحظة 
غَت ادلشاركة كطريقة ادلالحظة ادلفتوحة. طريقة ادلالحظة غَت ادلشاركة ىي 
ة الواحدة، كىو أداء ادلالحظة. كأف ادلالحظة ادلفتوحة يقـو الباحث الوظيف
ىي مالحظة معركفة بادلوضوع كادلوضوعات طوعنا فرصة لتالحظ األحداث 
 12ما حدث.
 ادلقابلة .2
ادلقابلة ىي كاحدة من طريقة مجع احلقائق يف شكل تقدمي 
األسئلة شفهيا إذل مصادر احلقائق كتنفيذىا مع األسئلة كاألجوبة ادلنهجية 
أف ادلقابلة ىي زلادثة كجهان لوجو  كأيضا 10ليت تتفق مع أىداؼ البحث.ا
بُت ادلقابلة كمصدر ادلخرب، حيث كانت ادلقابلة كجهان لوجو لتسأؿ مباشرة 
 .ٚٚعن شيء الذم تبحث الباحثة كقد صممو قبلها
نوع ادلقابلة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي ادلقابلة ادلنظمة، كىي 
شكلة كاألسئلة التقدؽلة. األسئلة يف ىذا النوع ترتبها ادلقابلة ربدد عن ادل
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ككاف ادلخربكف الذين سيقابلهم الباحث من ادلعلم  ٛٚالباحثة النفسية بدقة.
 كالطالب يف معهد كارل صاعا عابار فونورككو.
 الوثيقة .1
هتدؼ طريقة الوثائق إلستكماؿ احلقائق من حصيل ادلقابالت 
رسالة لألحداث ادلاضي. تكوف الوثيقة من كادلالحظات. طريقة الوثائق ىي 
ادلالحظة أك النصوص أك الكتب أك اجلرائد أك األصوار أك الدقائق أك 
 ٜٚاإلجتماعات كما إذل ذلك.
يستخدـ الباحث طريقة الوثيقة ليحصل التوثيق ادلكتوبة أك التوثيق 
 األخرل اليت تدعم للبحث يف معهد كارل صاعا عابار فونورككو.
 ل الحقائقطريقة تحلي . و
ربليل احلقائق ىو زلاكلة للبحث كالصف بشكل منهجي عن رسالة 
نتائج ادلالحظة كادلقابلة كما إذل ذلك، لًتقية فهم الباحثة عن ادلشكلة ادلبحوثة 
  ٓٛكرلمعها  كؽلكن لتشارؾ نتائجها مع اآلخرين.
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 أما مراحل األنشطة من ربليل احلقائق يف ىذا البحث ىي: 
 ربديد احلقائق .7
ربديد احلقائق ىو عملية اختيار النقاط الرئيسية كتلخيصها كالًتكيز 
على األشياء ادلهمة كالبحث عن السمات كاألظلاط. كبالتارل فإف احلقائق 
 ٔٛادلقلل توفر صورة أكضح كيسهل الباحثة لتجمع احلقائق اإلستمرار.
حث. ىذه ادلرحلة ىي ادلرحلة األكذل يف ربليل احلقائق اليت أجراىا البا
الغرض من تقليل احلقائق ىو تبسيط احلقائق اليت مت احلصوؿ عليها يف 
استخراج احلقائق يف احلقل. البيانات اليت مت احلصوؿ عليها يف التنقيب عن 
العالمات ىي بالتأكيد بيانات معقدة كغالبا ما توجد احلقائق ال عالقة ذلا 
احث إذل تبسيط بالبحث. لذلك مع ظركؼ مثل ىذه احلقائق ، ػلتاج الب
احلقائق كذباىل احلقائق اليت ال عالقة ذلا دبوضوع البحث. كبالتارل فإف 
الغرض من الدراسة ليس فقط تبسيط احلقائق كلكن أيضنا التأكد من أف 
 احلقائق اليت معاجلتها ىي بيانات تضمينها يف نطاؽ البحث.
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 تقدمي احلقائق .2
ل منهجي من أجل تقدمي احلقائق ىو عملية مجع ادلعلومات بشك
احلصوؿ على االستنتاجات باعتبارىا نتائج حبثية. يستخدـ تقدمي احلقائق 
لتسهيل الباحث رؤية الصورة العامة أك أجزاء معينة من البحث. يف ىذه 
البحث، تقدمي احلقائق ادلنظمة يف شكل أكصاؼ معلومات منهجية يف 
 ٕٛ.شكل ركايات كجدكؿ
 اخلالصة .1
جوىر تقدمي احلقائق الذم مت تنظيمو يف اخلالصة ىي عملية أخذ 
شكل مجل أك صيغ عبارة موجزة كموجزة كلكنها ربتوم على فهم كاسع. يف 
ىذه ادلرحلة من استخالص النتائج، تقدـ األنشطة ادلضطلع هبا استنتاجات 
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 تفتيش صحة الحقائق . ز
 ذلذا البحث ىي: تفتيش صحة احلقائق اليت يستخدـ الباحث
 مثابرة يف ادلالحظة  .7
ادلثابرة أم تعمل ادلالحظة بدّقة كمستمر. كهبذه الطريقة، يقُت 
مثابرة الباحثة أم   00احلقائق كتسلسل األحداث سيسجل دبنهجي ك يقُت.
تبحث بادلستمر عن التفسَتات بطرؽ سلتلفة فيما يتعلق بعملية التحليل 
، فإف مثابرة يف ادلالحظة يوفر  ادلستمر. إذا كاف سبديد ادلشاركة يوفر رلاالن
 02العمق.
ترقية مثابرة يف ادلالحظة يف ىذا البحث يعٍت يالحظ الباحث بدقيقة 
كمفصلة كمستمرة طواؿ عملية البحث. ؽلكن أف يتبع ىذا النشاط بأداء 
 ادلالحظة الدقيقة، كادلقابلة ادلكثفة، كادلشاركة يف بعض األنشطة.
 التثليث  .2
ىو الوسيلة ليحصل احلقائق كاألخبار الصحيحة باستخداـ التثليث 
الطريقة ادلختلفة، كىدفو ليحصل شيء آخر غَت خارج احلقائق ادلوجودة. 
ىناؾ التقنيات للتثليث، كىي: تثليث ادلصدر، كتثليث الوقت، تثليث 
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النظريات، تثليث الباحث، كتثليث الطريقة. كيستخدـ الباحث التثليث 
ليث الطريقة، يستخدـ الباحث أكثر من تقنية كاحدة جلمع يف تث 00الطريقة.
 احلقائق لتحصل احلقائق ادلساكية.
لذلك، مع التثليث، يستطيع الباحث أف يفّتش نتائجو دبقارنتو مع 
 الطريقة ادلختلفة كىي بادلالحظة كادلقابلة كالوثيقة.
 ادلناقشة مع بعض اإلخواف .1
تقـو ىذه الطريقة بالكشف عن النتائج ادلؤقتة أك النتائج النهائية  
كيقاؿ ىذا النشاط كوسيلة  01احلصوؿ يف شكل مناقشة مع بعض اإلخواف.
لتحقيق التشابو كاالختالؼ يف الرأم بُت الباحثة كإخواهنا بوسيلة ادلناقشة 
 قائق.كالسؤاؿ كاإلجابة حىت ؽلكن تعزيز موضوعية الباحثة يف توجيو احل
مناقشة مع بعض اإلخواف أك األشخاص الذين لديهم خربة يف أداء 
البحث. حىت يناؿ الباحث النقد كاإلقًتاحات كالتوجيهات كغَتىا. كبالتارل 
ؽلكن استخدامو كاعتبار لعملية مزيد من مجع احلقائق كالتحليل ادلؤقت 
 .كربليل احلقائق النهائي
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 خطوات البحث . ح
البحث كىي اإلستعداد كعملية األداء ككتابة خطوات البحث ذلذا 
 البحث العلمي. كبياهنا كما يلي:
 اإلستعداد  .7
يرل الباحث أف زلاكالت مدرسي اللغة العربية يف ترقية كفاءة 
ادلفردات لدم الطالب دبعهد كارل صاعا عابار فونورككو تكوف جيدا. مث 
العربية باجلامعة  يقدـ الباحث موضع البحث كمسائلها إذل قسم تعليم اللغة
اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج. بعد موافقة رئيس قسم تعليم اللغة 
العربية، يطلب الباحث رسالة اإلستئذاف ألداء البحث من كلية الًتبية 
 كالعلـو التعليمية باجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج.
 عملية األداء  .2
هد كارل صاعا عابار يعطي الباحث رسالة اإلستئذاف إذل مع
فونورككو ألداء البحث. مث غلمع الباحث احلقائق بادلالحظة كادلقابلة 
كالوثيقة، مث تفتيش صحة احلقائق دبثابرة يف ادلالحظة كالتثليث كمناقشة مع 
بعض اإلخواف. كبعد إنتهاء البحث يف ادلعهد، يطلب الباحث رسالة البياف 




 بحث العلميكتابة ال .1
يستمر الباحث إذل كتابة البحث العلمي منذ الباب األكؿ إذل الباب 
اخلامس بإرشاد ادلشارؼ. كبعد إنتهاء الكتابة كتفتيش ادلشرؼ، فيسجل 
 الباحث نفسو الشًتاؾ يف ادلناقشة للبحث العلمي.
 
  
